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Na cestah vsako leto umre približno 1,35 milijona ljudi na svetu, med njimi je od 20 do 50 
milijonov lažje ali huje ranjenih. V svetovnem merilu je prometna nesreča najpogostejši vzrok 
smrti oseb med 5. in 29. letom starosti. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom se z 
vsakim letom povečuje in je kar trikrat pogostejše v državah z nizkimi in srednjimi dohodki. 
Po statističnih podatkih je v Evropi 9,3 smrtne žrtve na 100.000 prebivalcev; v Slovenji je v 
letu 2019 ugasnilo 83 življenj, v letošnjem letu pa do konca oktobra kar 79, kar je precej 
veliko glede na epidemijo covida-19. Najpogostejši vzroki za prometno nesrečo so še vedno 
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Ključne besede: varnost v cestnem prometu, prometne nesreče, najpogostejši dejavniki 
prometnih nesreč, vizija varnosti v cestnem prometu. 
 
V nalogi uvodoma definiram temeljne pojme magistrskega dela, nato opisujem dejavnike 
prometne varnosti in varnost cestnega prometa v Evropski uniji in Sloveniji, zatem navajam 
vzroke za nastanek prometne nesreče in analiziram prometne nesreče. 
V nadaljevanju se posvetim najpogostejšim petim dejavnikom, jih metodološko opredelim in 
prikažem statistične podatke najpogostejših dejavnikov prometnih nesrečah v zadnjih nekaj 
letih. 
Nazadnje podam še načrt in vizijo za še večje izboljšanje varnosti v cestnem prometu ter 








Key words: road safety, traffic accidents, the most common factors of road traffic accidents, 
vision of road safety. 
 
In the thesis, I define the basic concepts of the master's thesis and describe the factors of road 
traffic safety and road safety in the European Union and in Slovenia. I further describe the 
causes of the accident and the analysis of the road accident. 
In the following, I focus on the most common five factors and methodologically define them 
and present statistical data on the most common factors of traffic accidents in the last few 
years. 
Finally, I present plans and visions to improve road safety in the future and an interview I 






Prometna nesreča je najbolj nezaželen dogodek udeležencev v prometu, čeprav se zgodi 
precej pogosto. Najbolj žalostno je, da se iz svojih napak, ki jih v prometu naredimo, ne 
učimo. Večina udeležencev v prometu se dobro zaveda splošnih pravil in varnostnih ukrepov 
pri uporabi cest, nesreče pa povzročajo nekateri udeležencev v prometu, ki se pravil in 
varnostnih ukrepov ne držijo. Glavni vzrok za nesreče so človeške napake. Vsako leto zaradi 
nesreč v cestnem prometu umre približno 1,35 milijona ljudi na svetu. Agenda 2030 za 
trajnostni razvoj si je zastavila ambiciozen cilj, da do leta 2020 prepolovi svetovno število 
smrtnih žrtev in poškodb zaradi prometnih nesreč. Nesreče v cestnem prometu večino držav 
stanejo 3 % bruto domačega proizvoda. Več kot polovica vseh smrtnih žrtev v cestnem 
prometu je v skupini med ranljivimi udeleženci v prometu – pešci, kolesarji in motoristi. 93 % 
smrtnih žrtev na cestah po svetu se zgodi v državah z nizkim in srednjim dohodkom, čeprav 
imajo te države približno 60 % svetovnih vozil. Poškodbe v cestnem prometu so glavni vzrok 
za smrt otrok in mladostnikov, starih od 5 do 29 let. Prometne nesreče v cestnem prometu 
povzročajo precejšnje gospodarske izgube posameznikom, njihovim družinam in državi kot 
celoti. Te izgube nastanejo zaradi stroškov zdravljenja, pa tudi zaradi izgube produktivnosti za 
tiste, ki so se poškodovali ali onesposobili, in za družinske člane, ki si morajo vzeti prosti čas 
v službi ali šoli za oskrbo poškodovanih. Cilj varnosti v cestnem prometu je zagotoviti varen 
prometni sistem za vse udeležence v prometu. Takšen pristop naj bi upošteval človeško 
ranljivost za resne telesne poškodbe v prometnih nesrečah in bi moral biti zasnovan tako, da 
dopušča človeške napake. Temelji pristopa so varne ceste, varne hitrosti, varna vozila in varni 
udeleženci v prometu, ki jih je treba obravnavati, da bi odpravili nesreče s smrtnimi žrtvami in 
zmanjšali resnost poškodb. Poškodbe v cestnem prometu je mogoče preprečiti. Vlade morajo 
sprejeti ukrepe za celovito obravnavo varnosti v cestnem prometu. To zahteva sodelovanje 
več sektorjev, kot so promet, policija, zdravstvo, šolstvo, ukrepi pa morajo obravnavati 
varnost cest, vozil in udeležencev v prometu. Učinkoviti posegi zajemajo oblikovanje 
varnejše infrastrukture in vključitev varnostnih elementov v cestnem prometu, v načrtovanje 
rabe zemljišč in prometa, izboljšanje varnostnih lastnosti vozil, izboljšanje oskrbe žrtev 





2  VARNOST V CESTNEM PROMETU 
Varnost cestnega prometa je temelj kakovosti cestnega prometa. Nanaša se na metode in 
ukrepe, ki se uporabljajo za preprečevanje smrtnih žrtev ali resnih poškodb udeležencev v 
cestnem prometu. Kakovost življenja vseh ljudi na svetu je odvisna od stopnje varnosti v 
cestnem prometu. Sodobne družbe si ne znamo več predstavljati brez prometa. Promet je 
gospodarska dejavnost, ki nima samo pozitivnega vpliva na svetovno gospodarstvo, ampak je 
povezan z onesnaževanjem okolja in prometnimi nesrečami, v katerih izgubljamo ljudi in 
materialne dobrine.  
 
Stanje varnosti v cestnem prometu se vsako leto izboljšuje, vendar ceste še vedno terjajo zelo 
visok krvni davek. Varnost v cestnem prometu se zagotavlja z redno vzdrževano in 
kakovostno cestno infrastrukturo, varnimi vozili ter spodbujanjem vseh udeležencev v 
prometu k odgovornemu vedenju. Z ozaveščanjem udeležencev o odgovornem ravnanju, 
spoštovanju cestnoprometnih predpisov, izobraževanju in uvajanju novih standardov in 
ukrepov se pripomore k večji prometni varnosti. (AVP, 2020) 
 
Ker idealna prometna politika ne obstaja, ni mogoče zagotoviti popolne varnosti v različnih 
prometnih podsistemih. Prednosti ciljev prometne varnosti temeljijo na ugotovljenih 
nezaželenih trendih v prometnem sistemu. Cilji prometne politike so: 
❖ obvladovanje prometnih tokov, 
❖ varovanje okolja, 
❖ zmanjšanje števila prometnih nesreč, 
❖ liberalizacija prometa, 
❖ nevtralizacija in odpravljanje posledic deregulacije. 
(Milič, 2019) 
2.1  DEJAVNIKI PROMETNE VARNOSTI 
Pogosto se pojavi vprašanje, kaj je privedlo voznika do tega, da je vozil s preveliko hitrostjo, 
bil pri vožnji preveč agresiven ali premalo zbran in celo vozil vinjen. Različni statistični 




pa nam ne povedo o tem, kaj je povzročitelja nesreče privedlo do tega, da je povzročil 
prometno nesrečo. Ker je dejavnikov prometne varnosti več, je potrebna obširna, trajna in 
aktivna prisotnost strokovnjakov različnih strok, ki so usmerjeni v zmanjševanje števila 
prometnih nesreč na cestah. Na dogajanje v prometu vzajemno vplivajo človek, vozilo in 
okolje, in sicer tako, da v času vožnje tvorijo interakcijski kibernetski sistem. Tako so 





Pomembno vlogo pri varnosti v cestnem prometu ima človeški dejavnik. Največ prometnih 
nesreč se v cestnem prometu zgodi prav zaradi človeške malomarnosti in marsikatera 
prometna nesreča bi se lahko preprečila, če bi se človek pravilno vedel in ravnal. Človek se 
oblikuje kot udeleženec v cestnem prometu pod določenimi pogoji. Informacije iz okolja 
sprejema na podlagi čutil in na podlagi teh informacij upravlja vozilo. Ko se informacije v 
možganih obdelajo, voznik sprejema odločitve o ukrepanju. Pomembne so psihofizične 
sposobnosti človeka, kajti te omogočajo dobro kontrolno zavest v prometu. Na voznika 
negativno deluje tudi mikroklima, ki je pomemben dejavnik v vozilu. Z neprimerno 
mikroklimo se zmanjša psihofizična sposobnost voznika. Nekatera vozila, ki sodelujejo v 
prometu, niso najbolje vzdrževana, s tem ovirajo promet in ogrožajo varnost voznika in 
varnost drugih udeležencev v cestnem prometu. Prav tako mora varna in udobna cesta 
zagotoviti udeležencu v prometu dobro preglednost. Za doseganje prometne varnosti je 
ključnega pomena dobro načrtovanje in oblikovanje cestne infrastrukture. S stalnim 
spremljanjem cest in cestnih odsekov spoznamo dejavnike, pri katerih najpogosteje nastane 






Vir: (Prirejeno po: Kolarič, 2009) 
 




2.2 VARNOST CESTNEGA PROMETA V EU 
Vsi Evropejci pripomoremo k večji varnosti v cestnem prometu. V zadnjih desetih letih se je 
varnost v cestnem prometu zelo izboljšala in ceste v Evropski uniji (EU) so postale 
najvarnejše na svetu, kar gre pripisati boljšim, varnejšim avtomobilom in infrastrukturi. Toda 
ne glede na izboljšanje varnosti je število smrtnih žrtev in poškodovanih oseb še vedno 
previsoko.  
 
EU obravnava in postavlja številne cilje, ki so pomembni za dejavnike prometnih nesreč, 
gradi pa jih na nacionalnih pobudah organov v državah članicah. Število smrtnih žrtev se je v 
letu 2019 zmanjšalo za 2 %. V Evropi v povprečju umre 51 oseb na milijon prebivalcev. Na 
mestnih območjih je 70 % smrtnih žrtev ranljivih udeležencev v prometu, kot so pešci, 
kolesarji in drugi. Izven mestnih območij je teh udeležencev nesreč s smrtnim izidom 32 %. 
Leta 2019 so našteli najmanjše število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah na Hrvaškem, 
Finskem, Švedskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, Latviji in Luksemburgu. Zaradi 
upočasnjenega napredka v drugih državah članicah se cilj agende 2030, da bi se število 




cestnem prometu je pripravila strateški akcijski načrt za obdobje 2021–2030 ter določila cilj 
za popolno odpravo smrtnih žrtev na cestah do leta 2050. (Evropska Komisija, 2010) 
 
2.3 VARNOST CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI 
Varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji se je v zadnjih 30 letih močno povečala. 
Izboljšanje varnosti gre pripisati napredku tehnologije na področju varnosti avtomobilov, 
boljši kvaliteti cest, večjemu nadzoru nad vozniki, spremembam v zakonodaji in ozaveščanju 
vseh udeležencev v cestnem prometu. Veliko je k boljši varnosti pripomoglo dokončanje 
avtocestnega križa, saj raziskave kažejo, da se na avtocestah zgodi manj nesreč kot na 
lokalnih in regionalnih cestah. V zadnjih 10 letih se je v Sloveniji dajalo prednost predvsem 
dograjevanju avtocest na vseevropskem cestnem omrežju in hitrih cest, državne ceste se je le 
vzdrževalo in ohranjalo. Letos se je največ prometnih nesreč pripetilo v naseljih, in sicer 66 
%. (AVP, 2020) 
 
 




















1. 1. 2016 – 
31. 10. 2016 15004 5592 116 755 6537 7292 
1. 1. 2017 – 
31. 10. 2017 14575 5277 92 753 5955 6708 
1. 1. 2018 – 
31. 10. 2018 15268 5171 82 736 5891 6627 
1. 1. 2019 – 
31. 10. 2019 15723 5137 83 710 5735 6445 
1. 1. 2020 – 
31. 10. 2020 13020 4274 79 613 4489 5102 
primerjava 
2020–2016 -13% -24% -32% -19% -31% -30% 
primerjava 
2020–2019 -17% -17% -5% -14% -22% -21% 
Vir:  (AVP, 2020) 
 
 




prometnih nesreč s smrtnim izidom zmanjšalo, vendar je še zmeraj precej visoko. V 
primerjavi z lanskim letom se je število prometnih nesreč zmanjšalo za 17 %. Prav tako se je 
za enak odstotek zmanjšalo število prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in smrtjo. V 
letošnjem letu je skupno število poškodovanih najmanjše v zadnjih petih letih. Prometna 
varnost se je najbolj izboljšala v prvih mesecih, predvsem v januarju, aprilu in juliju. 
Zmanjšano število prometnih nesreč gre pripisovati ukrepom, zaradi katerih se je v času 
epidemije bolezni covid-19 občutno zmanjšal promet na slovenskih cestah. (AVP, 2020) 
 
 Vir: (AVP, 2020) 




Zgornja slika prikazuje število umrlih udeležencev v prometnih nesrečah med letoma 2018 in 
2020. Kot je razvidno iz grafa, se je število umrlih voznikov v osebnih vozilih v letošnjem 
letu povečalo za 26 % , prav tako se je za 14 % povečalo število umrlih kolesarjev. Zmanjšalo 




























1. 1. 2018 
- 31. 10. 
2018 
1. 1. 2019 
- 31. 10. 
2019 
1. 1. 2020 - 
31. 10. 
2020 
Posavska 4 2 0 -100% 75.559 0 
Primorsko-notranj. 4 5 1 -80% 52.544 0,19 
Savinjska 9 16 5 -69% 256.359 0,20 
Osrednjeslovenska 11 11 14 27% 549.171 0,25 
Goriška 8 13 3 -77% 117.616 0,26 
Zasavska 2 3 2 -33% 56.962 0,35 
Podravska 17 9 14 56% 324.104 0,43 
Gorenjska 6 7 11 57% 204.670 0,54 
Koroška 2 5 4 -20% 70.588 0,57 
Obalno-kraška 5 4 7 75% 115.016 0,61 
Pomurska 3 1 7 600% 114.287 0,61 
Jugovzhodna Slo. 11 7 11 57% 144.032 0,76 
Vir: (AVP, 2020 ) 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da se je največ prometnih nesreč pripetilo  v jugovzhodni 
Sloveniji, pomurski in obalno-kraški regiji. V teh regijah se je število umrlih na 100.000 
prebivalcev povečalo zelo glede na lansko leto. Na agenciji za varnost prometa beležijo tudi 
povečanje prometnih nesreč s smrtnih izzidom v pomurski in osrednje slovesnki regiji. 
Najmanj prometnih nesreč s smrtnim izzidom pa se je zgodilo v posavski, primorsko-




3 PROMETNA NESREČA 
Prometno nesrečo opredeljujemo kot nesrečo na cestah, ki se uporabljajo za javni cestni 
promet, v kateri je udeleženo vsaj eno vozilo in je v njej najmanj ena oseba umrla ali bila 
poškodovana ali pa je nastala materialna škoda. 
Prometne nesreče delimo na štiri kategorije: 
❖ V prvo kategorijo spada prometna nesreča, v kateri je nastala le manjša materialna 
škoda na vozilu, objektih, stvareh ali okolici.  
❖ V drugo kategorijo spada prometna nesreča, v kateri je najmanj ena oseba lažje 
poškodovana.  
❖ V tretjo kategorijo spada prometna nesreča, v kateri se je najmanj ena oseba težje 
telesno poškodovala.  
❖ V četrto kategorijo se uvršča prometna nesreča, v kateri je najmanj ena oseba umrla 
takoj ali v 30 dneh od prometne nesreče.  
(Zakon o pravilih cestnega prometa, 2010) 
 
Vir: (https://www.finance.si/319360) 








Slika 3. Prometna nesreča s smrtnim izidom. 
 
3.1 VZROKI PROMETNIH NESREČ 
Vzroki za nastanek prometne nesreče so različni in različno vplivajo na posledice za 
udeležence; predvsem so povezani kot odnos voznik-vozilo-okolica. (Kolarič, 2009) 
 
 Najpogostejši vzroki za povzročitev prometnih nesreč so: 
❖ neprilagojena hitrost, 
❖ nepravilna stran/smer vožnje, 
❖ neupoštevanje pravil o prednosti, 
❖ nepravilno prehitevanje, 
❖ neustrezna varnostna razdalja, 
❖ psihofizično stanje voznika. 
V Sloveniji sta najpogostejša vzroka za nastanek prometnih nesreč neprilagojena hitrost in 






Edini pravi način, da bi dosegli zmanjšanje povprečne hitrosti, je spoštovanje omejitev hitrosti 
in ustrezna prilagoditev vožnje razmeram na cesti. Ugotovljeno je, da na resnost posledic 
vplivajo kombinacije dejavnikov, pri čemer so najpomembnejše človeške napake, natančneje: 
prehitra vožnja in vožnja v napačno smer. Pomembni dejavniki varnosti v cestnem prometu so 
kultura vožnje, ozaveščenost, izobraževanje in trening vožnje, infrastruktura, kakovost vozil, 
zakonske omejitve, koordinacija vseh deležnikov varnosti v prometu ter kakovost virov, 
povezanih z varnostjo. Ministrstvo za promet v Sloveniji je povečalo denarne kazni za 
prekrške, ki so med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče v Sloveniji. Gre predvsem za 
vožnjo pod vplivom alkohola in drugih nevarnih substanc, velike prekoračitve hitrosti v 
naseljih, vožnjo v nasprotno smer na avtocestah in nepravilno prehitevanje.  
 
Na voznika kot povzročitelja nesreče vplivajo motivacija, izkušnje, značaj, čutila, reakcija in 
psihofizično stanje. Pri vozilu gre za zmožnosti vozila in okvare ali obrabe. Okolje vpliva kot 
stanje, v kakšnem je cesta, trasa ceste, vremenske razmere in drugi udeleženci v prometu. 
Najpogostejši vzrok za nastanek nesreče je neprimerno in nepravilno ravnanje uporabnika 
ceste, šele nato sledijo tehnični elementi ceste, tehnične pomanjkljivosti vozila in nesrečen 
splet okoliščin, ki izhaja iz prej omenjenega. Najpogostejši vzroki za nastanek prometne 
nesreče, ki jih povzroči človek, so neprilagojena hitrost, napačna smer vožnje, neupoštevanje 
prednosti, nepravilno prehitevanje, neustrezna varnostna razdalja in psihofizično stanje 
voznika. (AVP, 2020) 
 












Neprilagojena hitrost 982 5 74 472 
Nepravilna stran/smer 854 16 40 231 
Neupoštevanje prednosti 718 3 33 390 
Nepravilno prehitevanje 86 1 5 36 
Nepravilni premiki z vozilom 1282 1 6 98 
Neustrezna varnostna razdalja 494 0 0 228 
Nepravilno ravnanje pešcev 31 3 6 20 
Drugi vzroki 769 3 24 195 
Skupaj 5216 32 188 1670 




V zgornji tabeli je prikazano število prometnih nesreč v letošnjem letu glede na vzrok. Iz 
tabele je razvidno, da se je letos največ prometnih nesreč zgodilo zaradi nepravilnega premika 
z vozilom, sledijo neprilagojena hitrost, nepravilna stran/smer vožnje, drugi vzroki in 
neupoštevanje prednosti. (AVP, 2020) 
 
Poznajo se tudi razlike v demografski strukturi udeležencev v prometnih nesrečah, saj mladi 
veliko več tvegajo in se tako bolj izpostavljajo nevarnim situacijam, medtem ko starejši 
vozniki vozijo počasneje, ker so previdnejši, a imajo daljši reakcijski čas.  
 
3.2 ANALIZA PROMETNIH NESREČ 
Opravljene analize prometnih nesreč pripomorejo k večji varnosti na cestah, saj se na njihovi 
podlagi lahko izboljšajo ali popravijo infrastruktura in spremembe v zakonodaji. Analize 
izdelujejo agencije za varnost v prometu, njihovo financiranje pa je zagotovljeno v  državnem 
proračunu. Obenem policija zbira in beleži številne podatke ter mesečno objavlja statistične 
podatke o prometnih nesrečah, posledicah nesreč in ukrepih s področja varnosti v prometu. 
Analize prometnih nesreč policija izvaja na različnih ravneh:  
❖ nivo vse cestne mreže, 
❖ posamezni odseki cest, 
❖ mesta, kjer je povečano število prometnih nesreč. 
(AVP, 2020) 
Pri analizah so težava pomanjkljivi podatki. Najpomembnejši med njimi so podatek o kraju, 
na katerem je prometna nesreča nastala, in neprijavljene nesreče, pri katerih je nastala manjša 
materialna škoda. 
 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da na cestah po vsem svetu vsako leto 
umre več kot 1,35 milijona ljudi, od 20 do 50 milijonov ljudi ostane trajno poškodovanih ali 
so invalidi. Če se ne sprejmejo takojšnji ukrepi, bodo prometne nesreče do leta 2030 z 
devetega mesta poskočile na peto med glavnimi vzroki smrti in povzročile približno 2,4 
milijona smrti na leto. Breme prometnih nesreč glede smrtnosti kot obolevnosti se v državah v 
razvoju hitro povečuje zaradi hitre motorizacije, povezane z gospodarsko rastjo. Resne 
poškodbe v cestnem prometu se poleg smrtnih žrtev čedalje bolj uveljavljajo kot dodaten 




ključnih prednostnih nalog v EU programu Evropske komisije za varnost v cestnem prometu 
2011–2020. (Evropska komisija, 2019) 
 
 Resne in druge usodne poškodbe močno vplivajo na kakovost življenja preživelih v nesreči in 




Vir: (Prirejeno po: AVP, 2020) 




Posledice poškodb v prometnih nesrečah prinašajo velike stroške za celotno družbo. Nekateri 
stroški predstavljajo stroške udeležencev prometnih nesreč (npr. medicinski stroški), drugi 







Vir: (Prirejeno po: AVP, 2020) 





4 5 NAJPOGOSTEJŠIH VZROKOV PROMETNIH NESREČ 
Včasih je za nastanek prometne nesreče dovolj že splet nesrečnih okoliščin, nato šele 
»dolgotrajno izzivanje usode«. V Sloveniji so najpogostejši vzroki za nastanek prometnih 
nesreč neprilagojena hitrost, neprilagojena stran ali smer vožnje, izsiljevanje prednosti in 
alkohol.  
 
V letošnjem letu je bil najpogostejši vzrok za nastanek prometne nesreče nepravilen premik 
vozila. Kar 25 % nesreč se je pripetilo zaradi nepravilnega premika vozila, sledila sta mu 
neprilagojena hitrost z 18 % in nepravilna stran/smer vožnje s 16 %. Zaradi teh vzrokov je do 
konca oktobra letos umrlo kar 65 udeležencev v prometnih nesrečah. (AVP, 2020) 
 
Ministrstvo za promet je povečalo denarne kazni za prekrške, ki so med najpogostejšimi 
vzroki za prometne nesreče v Sloveniji. Kazni so povečane predvsem za vožnjo pod vplivom 
alkohola in drugih nevarnih substanc, velike prekoračitve hitrosti v naseljih, vožnjo v 
nasprotno smer na avtocestah in nepravilno prehitevanje.  
 
4.1 VPLIV ALKOHOLA NA NASTANEK PROMETNIH NESREČ  
Vsako tretjo žrtev na cestah povzroči vožnja pod vplivom alkohola. Povprečna stopnja 
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom se z vsakim letom zvišuje.  
 
Lani je bilo v Sloveniji 1527 prometnih nesreč pod vplivom alkohola, v njih pa je umrlo kar 
30 ljudi. Alkoholne pijače so nepogrešljiv del slovenske kulturne dediščine in družabnega 
življenja, vendar se je treba zavedati temne plati. Alkohol vpliva na delovanje vseh 
človekovih funkcij, ki so pomembne za varno udeležbo v cestnem prometu. Te so: 
❖ poslabša se sposobnost zaznavanja, 
❖ nepravilna ocena razdalje in nepravilne in počasnejše reakcije glede na prometne 
razmere, 
❖ poslabša se zaznavanje rdeče barve, 




❖ zmanjša se pazljivost in podaljša reakcijski čas, 
❖ pojavijo se motnje pri ravnotežju, 
❖ zoži se zorni kot. 
 
 
Vir: (Prirejeno po: AVP, 2020) 
Graf 4.  Učinki alkohola na naše sposobnosti pri vožnji. 
 
 
Predvsem pa alkohol vpliva na delovanje človekove »osebnostne zavore«, ki zagotavlja 
socialno prilagojeno vedenje ter hkrati povečuje zaupanje v lastne sposobnosti in zmožnost 




❖ težave pri opazovanju premikajočih se luči, 
❖ slabša se sposobnost ocenjevanja razdalje; 
0,3 g/kg 
❖ zmanjša se sposobnost globinskega opazovanja, 
❖ vozniki tvegano prehitevajo in vozijo s prekratko varnostno razdaljo; 
0,5 g/kg 
❖ objekti, ki jih opazujemo, se nam zdijo bolj oddaljeni, kot so v resnici, 
❖ prevelika hitrost v ovinkih, 




❖ rdeča slepota – slabše zaznavanje rdeče luči na semaforju, zavornih luči,  
❖ počasnejše preusmerjanje pogleda z enega predmeta na drugega, 
❖ počasnejše odzivanje na svetlobne spremembe, 
❖ daljši reakcijski čas vpliva na pravočasno ustavljanje, 
❖ pojavijo se motnje ravnotežja; 
1,0 g/kg 
❖ znatno zmanjšano prilagajanje hitrim svetlobnim spremembam, 
❖ bistveno zožen zorni kot, 
❖ pozornost se zmanjša za polovico, 
❖ reakcije so praviloma prepozne in napačne, posledica so naleti; 
1,0–1,5 g/kg 
❖ poslabšajo se intelektualne funkcije in koordinacija premikanja, 
❖ močneje so izražene napake pri hoji in kretnjah, pogosto se pojavi bruhanje; 
1,5–2,5 g/kg 
❖ pojavi se veliko samozaupanje, človeka pa občasno zajame spanec, 
❖ objektivna ocena okoliščine je popolnoma nemogoča, predmete vidi dvojno in 
halucinira, 
❖ navadno je dihanje oteženo, krvni tlak pada, utrip slabi, 
❖ v nekaterih primerih se že pojavi nezavest; 
3,5–5 g/kg 
❖ telesna temperatura močno pade, sposobnost prilagoditve na zunanjo temperaturo je 
nemogoča, 
❖ alkoholizirana oseba normalno ne reagira na zunanje dražljaje, 










Tabela 4. Prometne nesreče, pri katerih je povzročitelj alkoholiziran udeleženec, in posledice; 

















1.1.2019 - 25.5.2019 6708 2005 41 236 2306 2542 
1.1.2020 - 25.5.2020* 5216 1551 32 188 1670 1858 
primerjava 20/19 -22% -23% -22% -20% -28% -27% 
Vir: (AVP, 2020) 
Policija opozarja, naj ljudje vozijo z ničelno stopnjo alkohola v krvi, kajti alkohol je droga, ki 
povzroča veliko fizično in psihično odvisnost. 
Uporabljajo se različni ukrepi za zmanjašnje tveganja vožnje pod vplivom alkohola: 
❖ izvajanje programov s področja rehabilitacije, 
❖ na terenu so organizirani preventivni dogodki, 
❖ medijske aktivnosti in kampanje, 
❖ izobraževanje in osveščanje udeležencev v prometu, 
❖ globe, kazni in zakonska določila glede dovoljene stopnje alkoholiziranosti v prometu. 
(AVP, 2020) 
 
Vir: (AVP, 2020) 





Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št.109/2010) določa sankcije za vožno pod 
vplivom alkohola. Te sankcije so: 
❖ globa za vožnjo pod vplivom alkohola od 300 do 1.200 evrov, 
❖ vozniku se poleg globe izreče od 4 do 18 kazenskih točk (višina globe in število 
kazenskih točk sta odvisna od stopnje alkoholiziranosti), 
❖ prepoved vožnje motornega vozila, 
❖ začasen odvzem vozniškega dovoljenja, 
❖ pridržanje voznika od najmanj 6 ur in do največ 12 ur, razen: 
▪ če se vozniku ob izpolnjevanju pogojev iz 23. člena tega zakona začasno 
zaseže vozilo ali 
▪ če je kraj postopka neposredno pred objektom, v katerem voznik dejansko 
biva, in če voznik to dejstvo verjetno izkaže in če je iz okoliščin mogoče 
sklepati, da je tja namenjen in da ne bo nadaljeval z vožnjo. 
 
Za več kot 0,52 miligrama alkohola izdihanege zraka se vozniku poleg globe izreče tudi 18 
kazenskih točk. Voznike doleti enaka sankcija, v primeru, ko na zahtevo policista odklonijo 
preizkus  ali strokovni pregled na  psihoaktivne snovi v organizmu. 














Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola so podane v spodnji tabeli. 
Tabela 5. Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola. 
 
Prekršek Kazen 
do vključno 0,5 ‰ (0,50 g alkohola/kg krvi oz. 0,24 mg 
alkohola/l izdihanega zraka) - velja le za voznike, ki jim 
je določena meja 0,0 ‰ alkohola 
300 EUR + 4 kazenske točke 
od 0,5 ‰ (0,50 g alkohola/kg krvi oz. 0,24 mg 
alkohola/l izdihanega zraka) do 0,8 ‰ (0,38 mg/l) 
600 EUR + 8 kazenskih točk 
od 0,8 ‰ do 1,1 ‰ (0,38 mg/l - 0,52 mg/l) 900 EUR + 16 kazenskih točk 
več kot 1,1 ‰ (0,52 mg/l) oz. vožnja pod vplivom 
prepovedanih drog ali odklonitev preizkusa 
1.200 EUR + 18 kazenskih 
točk in odvzem vozniškega 
dovoljenja 
 
Vir: (AVP, 2020) 
 
4.2 NEPRILAGOJENA HITROST 
Prehitra vožnja oziroma neprilagojena hitrost povzroča neobvladljivost vozila, kar je 
povezano z različnimi konflikti v vožnji, trčenju in odnašanju vozil s smernega vozišča. Lani 
je zaradi neprilagojene hitrosti življenje izgubilo 49 oseb. Neprilagojena hitrost je del 
vozniškega vedenja in dejavnik prometne nesreče oziroma trkov.  
 
Neprilagojena hitrost je ena največjih groženj za varnost udeležencev v prometu. Zaradi nje se 
zgodi približno 30 % prometnih nesreč s smrtnim izidom. 40–50 % voznikov vozi hitreje od 
predpisane omejitve, 10–20 % jih prekorači dovoljeno hitrost za več kot deset kilometrov na 
uro. Prehitra vožnja poveča nevarnost nesreče, poveča tudi verjetnost hudih poškodb in smrti. 
Ni preproste rešitve, ki bi preprečila prehitro vožnjo. Potrebna je kombinacija več ukrepov, 
denimo boljše ceste, hitrostne omejitve in vzgoja voznikov. Omejitve hitrosti morajo biti 
jasno vidne in ustrezati funkciji in obliki ceste ter vozilom, ki jo uporabljajo. Učinkovit ukrep 





Najpogostejši vzroki za prekoračitev predpisane hitrosti so krajši potovalni čas, objestnost in 
agresivnost, nepoznavanje ceste in nepazljivost ter dokazovanje svojih sposobnosti sebi in 
drugim. Prehitra vožnja je povezana z nezadostno varnostno razdaljo, nepravilnim 
prehitevanjem, nepravilno stranjo in smerjo vožnje ter izsiljevanjem v križiščih. Analize 
kažejo, da dve tretjini prometnih nesreč temelji na neprilagojeni hitrosti. (AVP, 2015) 
Za prekoračitev hitrosti so zakonsko določene globe. Te so prikazane v spodnjih tabelah. 
 
Tabela 6. Prekoračitev hitrosti, kjer je omejitev 30 km/h ali 10 km/h. 
 
Prekoračitev hitrosti Globa 
vključno do 5 km/h 40 EUR 
nad 5 km/h do vključno 10 km/h 80 EUR 
nad 10 km/h do vključno 20 km/h 300 EUR + 3 kazenske točke 
nad 20 km/h do vključno 30 km/h 1.000 EUR + 5 kazenskih točk 
več kot 30 km/h 1.200 EUR + 18 kazenskih točk in odvzem 
vozniškega dovoljenja 
Vir: (Prirejeno po: https://prekrski.com/prometni-prekrski-kazni) 
 
Tabela 7. Kazni za prekoračitev hitrosti v naselju, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h. 
 
Prekoračitev hitrosti Globa 
vključno do 5 km/h 40 EUR 
nad 5 km/h do vključno 10 km/h 80 EUR 
nad 10 km/h do vključno 20 km/h 250 EUR + 3 kazenske točke 
nad 20 km/h do vključno 30 km/h 500 EUR + 5 kazenskih točk 
nad 30 km/h do vključno 50 km/h  1.000 EUR + 9 kazenskih točk 
več kot 50 km/h 1.200 EUR + 18 točk in odvzem vozniškega 
dovoljenja 





Tabela 8. Kazni za prekoračitev hitrosti izven naselij. 
 
Prekoračitev hitrosti Globa 
vključno do 10 km/h 40 EUR 
nad 10 km/h do vključno 20 km/h 80 EUR 
nad 20 km/h do vključno 30 km/h 160 EUR 
nad 30 km/h do vključno 40 km/h 250 EUR + 3 kazenske točke 
nad 40 km/h do vključno 50 km/h 500 EUR + 5 kazenskih točk 
več kot 50 km/h 1.200 EUR + 18 točk in odvzem vozniškega 
dovoljenja 
Vir: (Prirejeno po: https://prekrski.com/prometni-prekrski-kazni) 
 
Tabela 9. Kazni za prekoračitev hitrosti na hitrih cestah in avtocestah. 
 
Prekoračitev hitrosti Globa 
vključno do 10 km/h 40 EUR 
nad 10 km/h do vključno 30 km/h 80 EUR 
nad 30 km/h do vključno 40 km/h 160 EUR 
nad 40 km/h do vključno 50 km/h 250 EUR + 3 kazenske točke 
nad 50 km/h do vključno 60 km/h 500 EUR + 5 kazenskih točk 
več kot 60 km/h 1.200 EUR + 9 kazenskih točk 
Vir: (Prirejeno po: https://prekrski.com/prometni-prekrski-kazni) 
 
Zavorna pot je sestavljena iz reakcijskega časa in hitrosti vozila, kot prikazuje spodnja slika. 
Voznik mora izbrati primerno hitrost, da se lahko pravočasno in varno ustavi. Pomemben je 
tudi reakcijski čas, saj vsaka zamujena sekunda vpliva na nepravočasno ukrepanje in s tem 
izgubljene metre. Reakcijski čas se podaljša, če voznika preseneti ovira na cestišču, 
nepozornost na cestišče in okolico, utrujenost voznika ali vožnja pod vplivom psihoaktivnih 




tudi pri mladih voznikih in voznikih starejših od 70 let. ( AVP, 2020) 
 
 
Vir: (AVP, 2020) 
Slika 5. Zavorna pot. 
 
 
Pot zaviranja se poveča glede na vremenske razmere, kar prikazuje spodnja tabela. 
 
Tabela 10. Vpliv reakcijskega časa in stanja cestišča na zavorno pot pri hitrosti 100 km/h. 
 
Suho vozišče Mokro vozišče 
Reakcijski čas (s) Zavorna pot (m) Reakcijski čas (s) Zavorna pot (m) 
1 75,9 1 112,2 
3 131,5 3 167,8 




Policija s preventivnimi akcijami opozarja, da večja hitrost vpliva na daljšo zavorno pot, kar 








Slika 6. Preventivna akcija policije za zmanjšanje hitrosti. 
 
Zaradi večje varnosti v cestnem prometu policija uporablja ukrepe za umirjanje prometa. Ti 
ukrepi so: 
❖ mobilni radarski in laserski merilniki, 
❖ mobilni video nadzor, 
❖ stacionarni video nadzor, 
❖ sistem umirjanja prometa s pomočjo opozoril, 









4.3 NEUSTREZNA VARNOSTNA RAZDALJA IN NEPRAVILNA SMER 
VOŽNJE 
Varnostna razdalja ima bistven pomen za izboljševanje prometne varnosti, saj nam omogoči 
varno ustavljanje za vozilom, ki se pred nami ustavi ali zavira. Večja ko je hitrost, večja mora 
biti varnostna razdalja. Lani je zaradi nepravilne smeri vožnje življenje izgubilo 23 ljudi.  
 
Veliko je voznikov, ki mislijo, da med prehitevanjem in vožnjo v koloni varnostna razdalja ni 
tako pomembna. A če ni zadostne varnostne razdalje, se lahko poveča možnost, da pride do: 
❖ naletov vozil, 
❖ množičnega trčenja na avtocesti, 
❖ povzročitve manjših prometnih nesreč, 
❖ večje porabe goriva, obrabe vozila in gum, 
❖ ogrožanja sebe in drugih, 
❖ predčasne utrujenosti za volanom, 
❖ stresnega življenja, 
❖ prekrškov. 
(APMS, 2011) 
Varnostna razdalja se določa na podlagi sekundne metode. Za drugim vozilom moramo voziti 
na razdalji, ki jo prevozimo v dveh sekundah. Največ nesreč zaradi neprimerne varnostne 
razdalje se pripeti v naseljih. Varnostno razdaljo je še posebej potrebno imeti na avtocesti, saj 
je tam hitrost bistveno višja. (Policija, 2020) 
Voznik lahko sam določi, če ima zadostno varnostno razdaljo. In sicer tako, da si ob robu 
vozišča izbere neko orientacijsko točko. Ko vozilo pred njim z zadnjim delom prevozi to 
točko, začne šteti v sekundnem taktu ' enaindvajset, dvaindvajset'. Varnostna razdalja je 
ustrezna, če ob izteku dveh sekund s sprednjim delom vozila prevozi orientacijsko točko, kar 




 Vir: (https://www.skoda.si/aktualno/novice/1168-razdalja-ki-resuje-zivljenja-in-drugi-napotki-za-odgovorno-mobilnost) 
Slika 7. Pravilo dveh sekund. 
 
 44 člen zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.109/2010) predpisuje 
varnostno razdaljo in globe ob neupoštevanju le te. Kazni so sledeče: 
❖ z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega 
dovoljenja in ne upošteva varnostne razdalje, 
❖ z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne vozi na 
ustrezni varnostni razdalji, 
❖ z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne vozi na 







Pri nepravilni smeri vožnje pa gre predvsem za vožnjo po nasprotnem pasu in podobnih 
oblikah ogrožanja prometa. Vzroki za vožnjo po nasprotnem pasu so običajno neupoštevanje 
prometne signalizacije, vožnja pod vplivom alkohola oziroma psihoaktivnih snovi in slabše 
psihofizične sposobnosti. Dejavnike, ki vplivajo na vožnjo v napačno smer na avtocestah, 
prikazuje spodnja tabela. 
 
Tabela 11. Dejavniki, ki vplivajo na napačno smer vožnje. 
 
Kategorija Opis 
prometne kršitve vožnja pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi, 
samomor, namerna nepravilna vožnja, stave in dokazovanja, 
pobeg s kraja nesreče, izogibanje prometnm zastojem 
nepazljivost voznik zaspi za volanom, malomarnost, raztresenost, trenutek 
nepozornosti na prometno signalizacijo 
slaba presoja fizična bolezen, starejši vozniki, voznik s psihičnimi težavami 
nezadostno znanje nerazumevanje uporabe avtoceste, nepoznavanje prometne 
infrastrukture, izguba orientacije 
pomanjkljivosti 
infrastrukture 
nezadostna razsvestljava, slabo vidno polje, moteča vegetacija 
ostalo slabi vremenski pogoji 
Vir: (FHWA – ICT, 2012) 
 
Bistvenega pomena je nedvoumna in pravilno postavljena prometna signalizacija. S tem se 
voznikom omogoči pravočasno informiranost in vodljivost. V Sloveniji do vožnje v napačno 
smer največkrat pride zaradi napak zgrajenih na avtocestnih priključkih. Pred uvedbo vinjet ni 
bilo mogoče voziti v napačno smer na avtocesti, zaradi zaprtih cestninskih sistemov. Kritična 
mesta na katerih pride do do nastanka vožnje v napačno smer se lahko definirjo kot: 
❖ mesta na odprtem odseku avtoceste, 
❖ mesta na krakih priključkov (rampah), 
❖ mesta na nivojskih križiščih priključka s podrejeno cesto, 





Z različnimi ukrepi je mogoče zmanjšati vožnje v napačne smeri. Ti ukrepi so: 
❖ sodobni sistemi za zaznavanje vozil (induktivne zanke, mikrovalovni detektorji, video 
detekcija, brezžični detektorji), 
❖ inžinirski ukrepi ( vertikalna in horizontalna prometna signalizacija, fizične ovire), 
❖ tehnološki pripomočki (navigacijske naprave, izobraževanje in izpopolnjevanje, 
preventivni in represivni ukrepi), 
























4.4 DRUGI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POVZROČITEV PROMETNE 
NESREČE 
Obstajajo tudi drugi dejavniki, ki lahko privedejo do prometne nesreče. Ti so: 
❖ zimske razmere, 
❖ uporaba mobilnega telefona, 
❖ vzvratna vožnja, 
❖ varnostni pas. 
Zakon o varnosti v cestnem prometu (Uradni list, št.109/2010) predpisuje uporabo zimske 
opreme. Uporaba zimske opreme je v Sloveniji obvezna od 15. novembra do 15. marca 
naslednje leto in v zimskih razmerah. Ustrezna zimska oprema so pnevmatike s profilom 
najmanj 3 mm in zimske verige. Kajti marsikdo ve, da v primeru zasneženih cest nima 
ustreznega profila na pnevmatikah oziroma nima zimskih verig, a ne glede na to vseeno 
nadaljuje vožnjo, to pa lahko privede do zdrsov na cestišču in tudi do naletov ter trkov z 
drugimi vozili. Kadar je na cestišču sneg, mora voznik prilagoditi varnostno razdaljo ter 
hitrost. Policija opozarja, da če ni nujno, naj se v zimskih razmerah vozniki raje ne 
odpravljajo na cesto.  V zimskih razmerah je potrebno preveriti tudi tehnično ustreznost 
vozila, in sicer: 
❖ da imamo ustrezne zimske pnevmatike, 
❖ vozilo mora biti dobro očiščeno, 
❖ brezhiben akumulator, 
❖ preveriti gumo na metlicah brisalca, 
❖ tehnično ustrezna svetlobna oprema, 
❖ vetrobranska tekočina ustrezna za nizke temperature. 
(AVP, 2020)  
Vsa ta preventivna dejanja pripomorejo k večji varnosti na cesti ter manjšemu številu 
prometnih nesreč. Za vse kršitelje, ki nimajo ustrezne zimske opreme, je predpisana globa kot 









Tabela 12. Predpisane globe v času zime in zimskih razmer 
 
Globa Prekršek 
40 evrov motorno ali priklopno vozilo pozimi ali v zimskih razmerah 
nima ustrezne zimske opreme ali kršitelj ravna v nasprotju s 
pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih 
verig 
500 evrov in 5 kazenskimi 
točkami 
vozilo nima predpisane opreme v prometu in se zaradi tega 
ustavi na cesti ali ovira promet, prav tako se kaznuje voznik, 
ki ne upošteva prometne signalizacije za označitev zimskih 
razmer, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na 
določenem delu ceste 
200 evrov voznik ne očisti motornega ali priklopnega vozila tako, da ne 
sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko 
raztresale ali razlivale z njega, stekla vozila in vzvratna 
ogledala morajo biti čista, da vozniku omogočajo normalno 
vidljivost. 
300 evrov Če voznik pozimi ali v zimskih razmerah ne upošteva 
prometne signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi 
katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu 
ceste 
1.000 evro prekršek za pravno osebo, samostojnega podjetnik 
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost (njihova odgovorna oseba z globo 120 evrov), če 
vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske 
opreme, če se zaradi neustrezne zimske opreme ustavi na 
cesti in ovira promet ter ob neupoštevanju prometne 
signalizacije, ki prepoveduje promet ali omejuje promet na 
določenem delu ceste 
Vir: (https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/prometna-varnost-category-blog/1148-zima-v-cestnem-prometu) 
 
V zimskih razmerah je pomembno, da so ceste dobro očiščene ter označene s potrebno 
siganlizacijo. Zimske službe v zimskem času opravljajo redno vzdrževanje cest ter intenzivno 
opazujejo vreme in analizirajo podatke iz vremenskih postaj. S pomočjo analiz pridobijo 
podatke, ki jim pripomorejo pri predvidevanju situacij na določenih cestnih odsekih.  Na ta 
način lahko predhodno ukrepajo s plužnjem ali posipavanjem ter ustrezno prometno 
siganlizacijo opozarjajo voznike na cestne razmere (slika 11). V izrednih razmerah lahko celo 
zaprejo določene odseke avtocest ali hitrih cest, kadar: 
❖ veter/burja piha z več kot 100 km/h, 




❖ se močno zmanjša vidljivost, 











Slika 12. Primer priprave zimske službe na zimske razmere. 
 
Telefoniranje med vožnjo pa bistveno zmanjšuje voznikovo sposobnost zaznave pomembnih 
informacij in hitro ter pravilno odločanje. Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo vpliva na: 
❖ zavorni čas se podaljša,  
❖ zmanjša se zaznavanje okolice in prometa, 
❖ večje je tveganje pri odločitvah ( manjša varnostna razdalja in prilagoditve razmeram 
na cesti in drugo), 
❖ pošačsnejše reagiranje na prometno signalizacije in zaznavanje let, 
❖ reakcijski čas voznika je slabši za 50 % kot pri vožnji v normalnih pogojih. 
Telefoniranje med vožnjo je enako učinku vožnje z 0,8 promila alkohola v krvi. V primeru 
pisanja kratkega sporočila (SMS) voznik 4x manj gleda na cesto kot pri normalni vožnji.  
(AVP, 2020)  
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list. Št.109/2010) določa globo 120 evrov za 
uporabo mobilnega telefona med vožjo. AMZS  je leta 2012 opravil raziskavo v kateri so 




običajni vožnji. (AMZS, 2012)  
Čeprav je prostoročno telefoniranje med vožnjo dovoljeno, ga vseeno odsvetujejo, ker 
odvrača pozornost od vožnje. Uporaba mobilnega telefona povečuje verjetnost, da bo prišlo 
do prometne nesreče (slika 13).  Številne študije kažejo, da uporaba mobilnega telefona med 
vožnjo negativno vpliva na: 
❖ vzdrževanje položaja voznega pasu, 
❖ vzdrževanje ustrezne in predvidljive hitrosti, 
❖ vzdrževanje ustreznih varnostnih razdalj, 
❖ odzivni čas,  
❖ presojo in sprejemanje varnih odločitev v prometu, 
❖ splošno zaznavanje drugih udeležencev v prometu. 
(ROSPA, 2005) 
Različne raziskave prikazujejo kakšen vpliv ima uporaba mobilnega telefona na voznika, in 
sicer: 
❖ govorjenje po telefonu ima vpliv na kongitivne sposobnosti, 
❖ klicanje odvrača pozornost na cesto in samo vožnjo in na prilagoditev hitrosti ter 
posledično prepozno zaviranje s čim se podaljša reakcijski čas, 












Pri vzvratni vožnji se velikokrat zgodi predvsem, da se vozniki zadnji čas odločijo, da bi se 
zaustavili na bencinski črpalki ali zaradi neke motnje pozabijo zaviti na izvoz z avtoceste, s 
tem pa ogrozijo celoten promet. Zaradi takšne nepremišljenosti se lahko zgodi  katastrofalna 
prometna nesreča. Policisti opozarjajo na previdnost pri vzvratni vožnji. Po zakonu o pravilih 
cestnega prometa (Uradni list, št. 109/2010) je vzvratna vožnja dovoljena dovoljena le na 
kratki razdalji. Pri takšni vožnji je potrebno obvezno vklopiti vse varnostne utripalke. Če to 
vozniki ne upoštevajo, se jih kaznuje z globo 40 evrov. Vzvratna vožnja je prepovedana ob 
zmanjšani vidljivosti in pri prehajanju z neprednostne na prednostno cesto, na nepreglednih 
ali zožanih delih ceste, kjer je prepoved ustavitve, v predorih, galeriji, mostovih in na 
prehodih čez železniško progo. V primeru kršitve se voznike kaznuje z globo 300 evrov.  
 
Varnostni pas je najučinkovitejša naprava za zaščito potnikov v primeru prometne nesreče. 
Varnostni pas prispeva k izboljšanju pasivne varnosti potnikov v prometu. Verjetnost nastanka 




prometnih nesrečah policija ugotavlja,da bi bile posledice bistveno blažje, če bi potniki in 
vozniki v vozilu dosledno uporabljali varnostni pas. Po 33. členu zakona o pravilih cestnega 
prometa (Uradni list, št. 109/2010) , se kaznuje vse potnike in voznike, ki niso pripeti z 
varnostnim pasom, z globo 120 evrov. V letu 2019 je na slovenskih cestah umrlo 10 voznikov 
osebnih vozil ter 10 sopotnikov v vozilih, ki niso uporabljali varnostnega pasu. Na AVP so 
ugotovili, da jih je samo dobra polovica (57%) med umrlimi v osebnih vozilih,  uporabljalo 
varnostne pasove. Najbolj je izstopala starostna skupina med 25. in 34. letom, saj je med 6 
umrlimi vozniki in potniki je samo eden uporabljal varnostni pas. Zabeležili so, da je bil delež 
pripetosti med hudo in lažje telesno poškodovanimi boljši. Opozarjajo, da uporaba 
varnostnega pasu zmanjša za polovico tveganje za smrt. Za skoraj polovico se zmanjša tudi 
tveganje za nastanek hudih poškodb in za četrtino se zmanjša tveganje za nastanek lažjih 
telesnih poškodb pri uporabi varnostnega pasu. Ker so sile pri trku enake ne glede na to kje 
sedimo v vozilu, varnostni pas blaži posledice zaradi naletne teže posameznika. Če bi vsi 
uporabljali varnostne pasove, bi bilo med vozniki in potniki v avtomobilih 40 % manj žrtev.  
(AVP, 2020) 
 
Hitrost in naletna teža potnikov pri trku: 
❖ v oviro s hitrostjo 30 km/h bi se naletna teža povečala za 7-8x, 
❖ 50 km/h bi se naletna teža potnikov povečala za 25x, 
❖ 90 km/h pa za kar 78x, 
❖ 70 kg težak potnik, ki na zadnjem sedežu ne uporablja varnostnega pasu, bo v voznika 
ali potnika na sprednjem sedežu ob nesreči trčil pri hitrosti: 
▪ 30km/h s težo 549 kg 
▪ 50 km/h s težo 1785 kg 
▪ 90 km/h s težo 5488 kg 
(AMZS, 2016) 
Osnovni namen varnostnega pasu je, da v primeru: 
❖ trka potniki ostanejo na svojem sedežu v vozilu, 





❖ trka prevzame velik del energije in jo porazdeli na pas ter različne dele telesa, kar 
učinkovito zmanjša posledice trka na posamezen del telesa, 
❖ trka v kombinaciji z zračno blazino, naslonjalom za glavo, ergonomskimi sedeži, 
karoserijo vozila, zagotavlja vozniku in potnikom učinkovito zaščito. 
(AVP, 2020) 
Na AVP opozarjajo, da je potrebno varnostne pasove zamenjati v primeru, ko je bilo 
vozilo udeleženo v prometni nesreči, kadar so poškodovani in ko zaponke na pasu ne 
delajo več pravilno.  
 
Priporočila AVP glede uporabe varnostnih pasov so:  
❖ naj se pripne na vseh vožnjah, tudi najkrajših (kajti varnostni pas zmanjšuje težo 
posledic prometnih nesreč in z dosledno uporabo bi lahko za 50% zmanjšali 
število umrlih in hudo poškodovanih voznikov in potnikov v vozilih), 
❖  pripnite ga na vseh sedežih v vozilu (saj varnostni pas blaži posledice zaradi 
naletne teže posameznika), 
❖ poravnajte si sedež po višini in položaju, da imate še nekoliko pokrčeno levo nogo 
in boste dosegli stopalke, 
❖ pripnite si varnostni pas preko ramena ter pod trebuhom preko bokov, 
❖ vstavite sponko v zaklep,  
❖ varnostni pas naj bo čim bolj ob telesu in ne sme biti ohlapen,  
❖ pripnite se na vseh sedežih v vozilih med vožnjo (avtobusi, tovorna vozila, 
kombiji), 









AVP vsako leto izvaja preventivne akcije za osveščanje voznikov pri uporabi varnostnih 












5 VIZIJA VARNOSTI V CESTNEM PROMETU 
V zadnjih petnajstih letih je Evropska unija naredila velik napredek na področju varnosti v 
cestnem prometu, vendar se število smrtnih žrtev v zadnjih letih ponovno povečuje. Leta 2010 
je Evropska komisija določila strateški cilj za zmanjšanje smrtnih žrtev na 50 % med letoma 
2011 in 2020. Ker napredka pri zmanjšanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu v zadnjih 
letih ni, je zelo malo verjetno, da bo ta cilj dosežen. Zaradi nedoseženega cilja je Evropska 
unija ubrala nov pristop k povečanju varnosti v cestnem prometu, in sicer za obdobje 2021–
2030. Nov okvir politike za varnost v cestnem prometu temelji na principu »varnega 
sistema«, katerega cilji so izboljšanje konstrukcije vozil, cestne infrastrukture in zmanjšanje 
hitrosti, ki ublažijo posledice prometnih nesreč. (Evropska komisija, 2019) 
 
Evropski parlament je sprejel uredbo 2019/2144, s katero bodo morala imeti nova vozila od 
junija 2022 vgrajen sistem ADAS (napredni sistem za pomoč voznikom). Sistem ADAS 
temelji na tehnologiji, ki pokriva sprednjo, zadnjo in bočno stran vozila ter s senzorji voznika 
opozarja na nevarnosti v okolici. (Evropska komisija, 2020) 
 
Maja 2018 je bil potrjen dolgoročni cilj EU, da doseže skoraj nič prometnih nesreč s smrtnimi 





Vir: (Prirejeno po: Evropska komisija 2019) 
Graf 5. Cilji Evropske komisije za zmanjšanje posledic prometnih nesreč. 
 
Za doseganje ciljev je treba zbrati primerljive podatke, za katere Evropska komisija državam 
članicam zagotavlja finančna sredstva.  
Na državni ravni je treba organizirati izvajanje programa varnosti cestnega prometa, mu 
zagotoviti družbeno-politično podporo in poskrbeti za horizontalno in vertikalno usklajevanje, 
vzpostaviti in zagotoviti kar najboljšo organizacijsko in funkcionalno sestavo ter opredeliti 
finančno strategijo in zagotoviti sistemske vire. Strategija na tej ravni zagotavlja: 
❖ sodelovanje in sistemsko vključevanje mednarodnih in domačih raziskav v operativne 
rešitve, 
❖ postopen premik iz akcij v dejavnosti, kar pomeni omogočanje trajnega sistematičnega 
izvajanja dejavnosti, 
❖ preglednost strategij za večjo sledljivost ciljem v določenem časovnem obdobju, 
❖ spremljanje učinkovitosti utemeljenih ukrepov, 
❖ prožnost programa z omogočeno odzivnostjo na nepredvidene prometnovarnostne 
razmere, 




glede varnosti v cestnem prometu, 
❖ prepoznavanje splošnih in specifičnih problemov prometne varnosti, 
❖ identifikacijo potencialnih partnerjev in subjektov, ki lahko sodelujejo pri izvajanju 
nacionalnega programa, 
❖ vzpostavitev baze podatkov za spremljanje učinkovitosti izvajanja programa, 
❖ medsebojno sodelovanje pri raziskavah na svetovni in državni ravni za iskanje 
operativnih rešitev, 
❖ za potrebe varnosti v cestnem prometu je potrebno usposabljanje in izobraževanje. 






Zaradi izdelave magistrske naloge sem se obrnila na Javno agencijo za varnost v cestnem 
prometu v Sloveniji s prošnjo, da bi se oglasila pri njih in pridobila potrebne odgovore o 
varnosti cestnega prometa v Sloveniji. Ker je bila v letu 2020 razglašena epidemija zaradi 
covida-19, sem se dogovorila z go. Nino Kumerdej, ki je zaposlena na agenciji kot 
predstavnica za odnose z javnostjo, da ji po elektronski pošti pošljem vprašanja za kratek 
intervju. Spodaj so podana vprašanja in odgovori.  
1. Kako gledate na stanje varnosti cestnega prometa na naših cestah in ali menite, 
da se je v zadnjih petih letih stanje na področju varnosti v cestnem prometu pri 
nas izboljšalo? Zakaj in kako? 
Odgovori na zgornji dve vprašanji so podrobno razvidni iz spodnje povezave, na kateri so 
dostopne ANALIZE IN PREGLEDI STANJA VARNOSTI V CESTNEM PROMETU ZA LETA 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019. https://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-
prometa/stanje-varnosti-cestnega-prometa/ 
Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Policijo in drugimi deležniki prometne varnosti 
vsako leto ob začetku leta predstavi stanje prometne varnosti za preteklo leto na podlagi 
končnih letnih podatkov – prilagamo povezave za 2019, 2018, 2017, 2016 in 2015, kjer so 








2. Katere dejavnike bi opredelili za najpogostejše pri vzrokih za prometne nesreče 
in kaj mislite, kateri dejavnik še vedno najbolj prevladuje v zadnjih petih letih? 
Poleg podatkov, ki jih je mogoče pridobiti iz zgoraj navedenih vsakoletnih ANALIZ IN 




2017, 2018 in 2019, poudarjamo, da se v Sloveniji v smislu načrtnega in koordiniranega dela 
posebej omenjajo naslednja najbolj izpostavljena področja glede prometne varnosti: hitrost, 
alkohol, mobilni telefoni, varnost pešcev, kolesarjev in motoristov ter uporaba varnostnega 
pasu. Ta področja so izbrana na podlagi analize stanja in poznavanja prometnovarnostne 
problematike. 
 
Prilagamo vam tudi preglednico podatkov, kjer so razvidne prometne nesreče in posledice od 
1. januarja do 25. maja 2020 in primerjalno za preteklo leto; prometne nesreče glede na 
vzrok od 1. januarja do 25. maja 2020; vse prometne nesreče in posledice – čas epidemije in 
primerjalno enako obdobje lani; prometne nesreče in njihovi vzroki – čas epidemije 15. 3. 
2020 – 15. 5. 2020; ter prometne nesreče in posledice, pri katerih je povzročitelj 
alkoholiziran udeleženec – čas epidemije 15. 3. 2020 – 15 .5. 2020 in primerjalno lani; ter 
prometne nesreče in posledice, pri katerih je povzročitelj alkoholiziran udeleženec – čas po 
epidemiji 18. 5. 2020 – 25. 5. 2020* in primerjalno lani.  
 
3. Ali menite, da imamo primerno infrastrukturo, ki pripomore k večji varnosti? 
Zakaj oziroma kaj bi bilo treba izboljšati? 
Presoja prometne varnosti oziroma varnosti cestne infrastrukture v celotnem »življenjskem 
ciklu ceste« pomeni korak naprej k izboljšanju prometne varnosti, pomeni tudi korak naprej k 
viziji nič oziroma trajnostni prometni varnosti, kamor stremijo vse evropske države. 
Presojevalec varnosti cest ocenjuje prometno varnost v vseh fazah načrtovanja, gradnje in 
obratovanja cestne infrastrukture. Pri svojem delu je popolnoma neodvisen, njegova naloga 
pa je skrbeti za tehnično pravilne rešitve ne glede na stroškovno dimenzijo predlagane 
rešitve. 
Področje dela presojevalcev v Sloveniji je trenutno obvezno za presojo avtocestnega križa, ki 
je del transevropske cestne mreže. Vsekakor pa so presojevalci varnosti cest že zdaj pristojni 
za strokovno presojo na preostalih državnih cestah in cestah, ki jih upravljajo lokalne 
skupnosti, kjer je problematika varnosti cest najbolj pereča. 
Smernice za pregledovanje varnosti cest se uporabljajo kot vodilo presojevalcev varnosti cest, 
ki ocenjujejo prometno varnost v vseh fazah obratovanja cestne infrastrukture. Smernice 
določijo osnovni pregled varnosti ceste, kaj je predmet pregleda, kdaj se izvaja pregled 










4. Kateri del populacije je največkrat udeležen v prometni nesreči? Kaj mislite, da 
je vzrok za to? 
Odgovori na to vprašanje so podrobno razvidni iz spodnjih povezav, na katerih so dostopne 
ANALIZE IN PREGLEDI STANJA VARNOSTI V CESTNEM PROMETU ZA LETA 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 in 2019. https://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-
prometa/stanje-varnosti-cestnega-prometa/ 
 
5. Kateri ukrepi bi po vašem mnenju najbolj pripomogli k varnosti v cestnem 
prometu in kaj vas omejuje, da ukrepov, ki bi poglavitno pripomogli k varnosti, 
ne morete uresničiti? 
Sodelovanje vseh deležnikov prometne varnosti in uresničevanje ukrepov iz svoje pristojnosti 
je prvi pogoj za prometno varnost. Nacionalni program varnosti cestnega prometa je strateški 
dokument, ki obravnava nacionalno varnostno politiko in strokovno zahtevne ter varnostno 
najbolj transparentne probleme na področju varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2013–2022. 
Nacionalni program podaja vizijo in cilj, za prednostna področja pa določa ukrepe, ki jih je 
treba izvesti za učinkovitejše zagotavljanje varnosti cestnega prometa. Primarni cilj 
programa je prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem 
prometu (smrtne žrtve in hudo telesno poškodovani udeleženci), ki ga bomo dosegli z 
učinkovitim izvajanjem ukrepov iz programa in z zagotavljanjem politične volje in družbene 
podpore. Pri pripravi nacionalnega programa so sodelovali številni strokovnjaki pristojnih 
vladnih in civilne družbe. Ti so glede na stanje v Evropski uniji in Sloveniji pretehtali 
možnosti in izbrali najprimernejše ukrepe, ki bi jih bilo smiselno izvesti na področju 
človekovega ravnanja, prometnega okolja, vozil in institucionalnega okolja. 






6. Ali dobite zadostna sredstva za svoje delovanje in posledično uresničevanje 
ukrepov ter katera področja vse zajema agencija za varnost v cestnem prometu? 
Na zgornji dve vprašanji so vsi odgovori po posameznih letih dostopni iz letnih poročil ter 
letnih programov dela. Razvidne so naloge in pristojnosti ter organiziranost agencije po 





7. Katere so najnovejše raziskave, ki pripomorejo k varnosti in kako? 
Prilagamo vam povezavo, kjer so na razpolago številne raziskave, namenjene izvajanju 
politike in ukrepov za večjo varnost cestnega prometa. Osnovni namen tega področja je 
znanstvena, strokovna in metodološka podpora oblikovanju in izvajanju politike in ukrepov za 
večjo varnost cestnega prometa, ki imajo pomemben vpliv na varnost vseh državljank in 
državljanov Republike Slovenije, in spremljanje njihovih učinkov: https://www.avp-
rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/raziskave/. 
 
8. Strokovnjake s katerih področij zaposlujete? 
Struktura zaposlenih Agencije za varnost prometa omogoča izvajanje ukrepov iz svoje 
pristojnosti po posameznih sektorjih. Zaposleni so kompetentni na področjih zakonodaje vozil 
in voznikov. Prilagamo vam povezavo, kjer so navedeni zaposleni Agencije za varnost 
prometa, ki so pooblaščeni za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji: 
https://www.avp-rs.si/o-agenciji/seznam-uradnih-oseb-pooblascenih-za-odlocanje/. 
Pripenjamo vam tudi povezavo na vodstvo in organiziranost po notranjeorganizacijskih 
enotah: https://www.avp-rs.si/o-agenciji/organiziranost/. 
 





Mednarodne analize kažejo, da je človeški faktor odgovoren za okrog 90 % prometnih nesreč, 
infrastruktura 3 %, vozilo pa 2 %. V kombinaciji z drugimi dejavniki pa je lahko vozilo 





10. Ali obstaja umetna inteligenca, ki bi pomagala preprečiti prometne nesreče? 
Vozila s sodobnimi asistenčnimi sistemi lahko pripomorejo k preprečevanju nastanka 
prometnih nesreč, a ti sistemi nikakor ne smejo nadomestiti pozornosti in zbranosti ter 
odgovornosti voznika motornega vozila, ki mora voziti skladno s cestnoprometnimi predpisi, 
pravili in razmerami na cesti.  
 
11. Kaj menite o omejitvah moči motorja avtomobila za zmanjšanje števila 
prometnih nesreč? 
Slovenija je predpise na področju homologacije vozil uskladila z Evropsko unijo. Gre za 
harmonizirano področje, kjer se pogoji sprejemajo na ravni EU. 
Kot pomemben segment navajamo novo evropsko uredbo o splošni varnosti vozil, s katero se 
posodabljajo obstoječa pravila o varnosti vozil iz Uredbe o splošni varnosti vozil (ES) št. 
661/2009, Uredbe o varnosti pešcev (ES) št. 78/2009 in Uredbe o varnosti vozil s pogonom na 
vodik (ES) št. 79/2009. V skladu z novo uredbo bodo morali biti od julija 2022 na evropskem 




12. S katerimi organizacijami, podjetji, raziskovalnimi ustanovami sodelujete? 
Na področju prometne varnosti agencija sodeluje z drugimi državnimi organi in institucijami, 
je članica Evropskega sveta za varnost v prometu (ETSC), na spodnji povezavi pa so razvidna 






13. Koliko pripomorejo mediji k ozaveščanju varne vožnje in koliko sredstev letno 
namenite medijskim hišam? 
Mediji so izjemno pomembni kanali za ozaveščanje in vzpostavljanje vezi in grajenje odnosov 
med agencijo in vsemi udeleženci v prometu. Mediji so naši partnerji, ki imajo ključno vlogo 
pri promociji prometne varnosti. Mediji so, kot navedeno, izjemno pomemben partner pri 
ozaveščanju, pri čemer pa je nujno poudariti tudi vlogo primarne družine – prispevek staršev 
in skrbnikov, učenje prometne vzgoje od vrtcev do šolske vzgoje (kolesarski izpit …) in tudi 
srednješolskih aktivnosti na področju prometne varnosti (delavnice za srednješolce …). 
Komunikacijske aktivnosti temeljijo na začrtanem in sprejetem nacionalnem programu s 
preventivnimi akcijami, ki so hkrati tudi osrednji cilji AVP. Terminski plan nacionalnih 
preventivnih akcij je ob koncu koledarskega leta za prihodnje koledarsko leto usklajen na 
podlagi Medresorske delovne skupine za spremljanje izvajanja Resolucije o nacionalnem 
programu varnosti prometa za obdobje 2013–2022. Nacionalne preventivne akcije so 
določene na podlagi Resolucije o nacionalnem programu varnosti prometa za obdobje 2013–
2022, ki določa parcialna področja varnosti cestnega prometa. Koledar nacionalnih 
preventivnih akcij vam pošiljamo na povezavi: 
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2019/12/koledar_stenski20_web.pdf. 
 
Komunikacijski cilji so usmerjeni predvsem v ozaveščanje čim širše skupine vseh udeležencev 
v prometu o: 
- preventivi in vzgoji v cestnem prometu za učinkovito zmanjšanje posledic prometnih 
nesreč, 
- vsebini in problematiki varnosti cestnega prometa, 
- sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami in vzgojno-izobraževalnimi 
zavodi, 
- podajanju zanesljivih in uporabnih informacij vsem deležnikom v prometu na 
preprost in uporabnikom prilagojen način po elektronskih in tiskanih medijih. 
Predvsem namenjamo pozornost vodenemu komuniciranju z mediji: 
- objave v medijih (medijsko oglaševanje nacionalnih akcij v medijih, ki obsega 




- novinarske konference in sporočila za medije. 
 
14. Na katere vaše rezultate ste najponosnejši? 
Prilagamo vam dve infografiki, dosežke iz leta 2019 ter cilje za leto 2020. Iz infografik so 









15. Kako analizirate prometne nesreče? 
Agencija za varnost prometa ima dostop do baze podatkov, ki jo vodi in upravlja Policija. V 
njej so vse evidentirane prometne nesreče. Baza vsebuje podatke o karakteristikah prometnih 
nesreč, udeležencih in vozilih, ki so udeleženi v prometnih nesrečah. Podatke iz baze v prvi 
vrsti za svoje delo in analize uporablja Policija https://www.policija.si/o-slovenski-
policiji/statistika/prometna-varnost. 
Agencija bazo uporablja za analize, ki ji služijo kot podlaga za nadaljnje usmeritve in 
pomembnosti nacionalnih preventivnih akcij. 
 
16. Ali obstajajo kakšni časovni roki za izboljšanje varnosti v prometu? 
Prometna varnost se skozi čas nadgrajuje in dopolnjuje. Strateški cilji izhajajo iz že navedene 
Resolucije (str. 10–13) in izhajajo iz skupnega cilja držav članic, da se do leta 2020 v cestnem 
prometu ohrani čim več življenj in prepolovi število žrtev ter hudo telesno poškodovanih oseb. 
Na slovenskih cestah naj skladno s temi cilji konec leta 2022 ne bi umrlo več kot 70 oseb in se 




17. Ali mislite, da se bo z leti varnost še povečala in kakšne so smernice? 
Vsa prizadevanja deležnikov prometne varnosti so namenjena prav nenehni skrbi za večanje 
varnosti v cestnem prometu. Pomembno je poudariti, da za prometno varnost ob preventivi, 
vzgoji in delovanju vseh ključnih akterjev največ lahko stori vsak posameznik z doslednim 
spoštovanjem cestnoprometnih predpisov, razmer na cesti, z odgovornim vedenjem v prometu 








Prometne nesreče so splet delovanja več dejavnikov, ki so povezani s človekom, udeležencem 
v prometu, vozilom, cestno mrežo, družbenim okoljem in drugimi dejavniki. Razmere na 
cestah so nepredvidljive, tako da je spoštovanje cestnoprometnih predpisov še kako 
pomembno. V današnji družbi je hitrost v cestnem prometu velik problem, ki se kaže v številu 
mrtvih, hudo telesno poškodovanih in tudi lažje telesno poškodovanih. Predvsem prevelika in 
neprilagojena hitrost sta glavna dejavnika najhujših nesreč. Drugi najpomembnejši dejavnik 
prometnih nesreč je zloraba alkohola. Zloraba alkohola in hitra vožnja sta med seboj močno 
povezani, saj alkoholizirani vozniki težje nadzirajo vozilo in njegovo hitrost ter se ne 
prilagajajo razmeram v  prometu in predpisom. Na slovenskih cestah se je do konca oktobra 
letos zgodilo 13.020 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 79 udeležencev. Največ smrtnih 
žrtev na cestah je bilo v letošnjem letu zaradi nepravilne smeri/strani vožnje, prevelike hitrosti 
in vožnje pod vplivom alkohola. 
 
Za izboljšanje razmer na cestah v smislu manj prometnih nesreč bi bilo treba udeležence v 
prometu večkrat opozoriti na okoliščine, zaradi katerih pride do nesreče. Za zmanjšanje 
števila prometnih nesreč in njenih posledic se izvajajo številni programi, ki so učinkoviti, 
vendar še vedno ne dovolj. Za še večje zmanjšanje števila prometnih nesreč bi bilo treba 
zagotoviti varnejšo cestno infrastrukturo, večjo dostopnost do avtomobilov z naprednimi 
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